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Modern agricultural park is an inevitable choice for promoting the new 
revolution of agricultural technology and pushing the traditional agriculture forward 
to modern agriculture in the new stage in China. It is also an effective mode to 
develop modern agriculture. The government plays an indispensable role in the 
construction of modern agricultural park. On the one hand, the public service function 
of government requires local government to actively participate in the construction of 
modern agricultural park. On the other hand, modern agricultural park cannot develop 
healthily and rapidly without the government’s effectively playing the role. As a 
typical example of Yunxiao’s developing of modern agriculture, the development of 
Jiazhou Island modern agricultural park has a demonstration effect in the whole 
county. So how the government should define its role rationally and clearly, and take 
effective measures to further promote the development of Jiazhou Island modern 
agricultural park, becomes the focus of the research of this thesis. 
This thesis discusses the basic theory of the connotation and function of modern 
agriculture park, the government function and its limitation, the basic requirements of 
the government function, and its role in the development of modern agriculture park. 
On the basis of that, it tries to analysis the overview of Jiazhou Island modern 
agricultural park, the role that Yunxiao government plays in the construction of the 
park, and the problems exist, so to reveal the status of the role that government 
playing in the park. In the last, it puts forward some opinions and suggestions on how 
should the government fully play its role to promote the construction of Jiazhou Island 
modern agricultural park.  
For a long time, scholars in home and aboard have done a lot of research on 
modern agricultural park, but little involves the government function in agricultural 
park, and those involve are unsystematic. This thesis, based on the previous studies, 
studies the modern agricultural park from the view of government function, and 
reveals the necessity and importance of government’s participation in the construction 
of the agricultural park. Taking the Jiazhou Island modern agricultural sightseeing 
park in Yunxiao as an example and learning the experiences from home and abroad, it 
draws to the conclusion that in order to further promote the development of Jiazhou 
Island modern agricultural park the government should work in the following respects: 
to build a supporting system for modern agricultural park; to expand the industrial 
chain on the basis of the agricultural park; to correctly handle the relationship between 
government, enterprises and farmers; to properly handle the relationship between 
social capital injection and farmers’ interests protection; to establish and improve the 
risk prevention mechanism of the firms exit. 
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